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EDITORIAL 
 
Uma das funções da universidade é a pesquisa. Porém não basta pesquisar, 
há que se fazê-la com o objetivo de interferir positivamente no mundo pesquisado. 
A pesquisa é um mecanismo que impulsiona, redimensiona e redireciona o 
saber e, é uma ferramenta fundamental para melhorar a qualidade de vida do 
homem. 
Sendo assim além de pesquisar tem-se o dever de divulgar seus resultados. 
O conhecimento gerado necessita ser revigorado a partir da aplicação prática. 
A Revista AGORA está comprometida com a divulgação do conhecimento 
gerado a partir das pesquisas realizadas, quer seja pela comunidade acadêmica da 
UnC, ou não.  
Sendo uma revista interdisciplinar, apresenta desafios de não focar seus 
artigos somente em uma área do conhecimento e sim buscar interagir nas áreas que 
se completam sempre levando em conta o bem estar da coletividade humana.  
Assim este número é editado com 12 artigos sendo contempladas diversas 
áreas do conhecimento. 
Convido você leitor a ler os artigos e usufruir de mais uma edição da revista. 
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